Coronación de la virgen del Tepeyac en España by unknown
Entre los actos solemnes celebrados en Madrid con motivo del 
Gongreso Guadalupano Iberoamericano, pueden destacarse, por su 
honda significación espiritual, los siguientes: el recibimiento tribu 
todo por el pueblo madrileño a la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe. La sesión inaugural del Congreso, el dia 23 de mayo, 
la que tomaron parte tres arzobispos, siete obispos y destaca­
bas personalidades religiosas y civiles hispanoamericanas. La pere- 
9rinación con la Virgen del Tepeyac, llevada a hombros hasta el
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Monasterio de Guadalupe (Cáceres), donde fué entronizada. La 
peregrinación de los congresistas al Cerro de los Angeles y la re 
c.epción en el Ayuntam iento madrileño, con una representación, 
en la Plaza de la Villa, del auto sacramental de Calderón «La 
vida es sueño». Y, por últim o, la coronación en ¡a Plaza de la 
Armería, con asistencia de Su Excelencia ei Jefe del Estado es­
pañol, acompañado de su esposa, más de veinte prelados de España 
y América, varios ministros y una inmensa m u ltitud de fieles.
Emocionante m om ento en que, después de los actos de la coronación de la V irgen del 
Tepeyac, el Patriarca de las Indias y Obispo de M ad rid -A lca lá , Dr. E ijo-G aray, entrega 
al Arzobispo de M é jico  la sagrada re liqu ia  del «L ignum  Crucis», tra ída  del M onasterio 
de Santo T orib io  de Liébana y ofrenda del Episcopado español a la Catedral mejicana.
El acto celebrado en la Plaza de la A rm ería, de M adrid . El Patriarca de las Indias 
y Obispo de M ad rid -A lca lá , doctor E ijo-G aray, escucha, durante  la misa de p o n tifica l, 
la elocuente p lá tica  pronunciada por el Arzobispo de M éjico , doctor Luis M aría  M artínez.
En prim er térm ino, un mom ento de la solemne misa de p o n tifica l, celebrada al a ire libre 
y o fic iada  por el Patriarca de las Indias y Obispo de M ad rid -A lca lá . A l fondo, los 
representantes del Gobierno y los prelados, a los que rodeaba una m u ltitu d  inmensa.
En la misa de p o n tifica l que precedió a la coronación. A l fondo, el Jefe del Estado, Gene­
ralísim o Franco, y su esposa, doña Carmen Polo. En prim er térm ino, los M in is tros  de 
Educación Naciona l, Justic ia , M arina  v Asuntos Exteriores v el Presidente de las Cortes.
Como gracioso mensaje de exqu is ita  fem in idad , en representación de las mujeres m ejica­
nas, tan devotas de su V irgen del Tepeyac, figu ra ron  en los actos de la coronación de la 
imagen este grupo de bellas jóvenes mejicanas, ataviadas con los tra jes típicos de su país.
Entre el grupo de peregrinos que llegaron a España para asistir al Congreso Guadalupano 
y que tom aron parte  en el acto de la coronación de la imagen,, figu ra  el popular ac­
to r c inem atográfico  Jorge Negrete, acompañado de su esposa, la a c triz  G loria M arín .
La esposa de S. E. el Jefe del Estado español, doña Carmen Polo, ofrece la corona de or , 
p la ta  y piedras preciosas, momentos antes de ser colocada sobre el cuadro de la imagen 
de la V irgen del Tepeyac que se venera en M adrid , en el acto de la Plaza de la A rm ería
Solemnísimo m om ento en que él Obispo de M ad rid  coloca so­
bre el cuadro de la V irgen  de Guadalupe la corona de oro, p la ­
ta y pedrería, hecha al estilo  gó tico  de fines del sig lo X V I.
